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1995 novemberében furcsa plakátok kezdtek gyülekezni
a hegyvidéki hirdetõtáblákon: „Református istentisztelet
a Svábhegyen! Minden vasárnap az Istenhegyi Szent
László-plébánia hittantermében.”
A budahegyvidéki református egyházközség ebben az
évben ünnepelte fennállásának jubileumát, amelynek al-
kalmából gyülekezettörténeti kiállítással készült. Bár ek-
korra már csaknem feledésbe merült a svábhegyi gyüle-
kezet, a kiállításhoz szükséges kutatómunka során elõke-
rült iratok és tárgyak, köztük egy úrvacsorai kehely fel-
irata minden kétséget eloszlattak afelõl, hogy a közösség
már 1910-ben is fennállt.1
De a történet még régebbre nyúlik vissza. A Diana úti
elemi iskolában mûködõ református hitoktatásról elsõ-
ként egy 1887-es keltezésû bejegyzés ad számot a Budai
Református Egyházközség iratanyagából. Egy évvel ké-
sõbb, nagypénteken az önálló gyülekezetté még nem
vált, de 1885-tõl helyi bizottságba szervezõdõ budai kál-
vinisták már nemcsak a Várban, hanem egy istenhegyi
nyaralóban is összegyûltek,2 s mivel ez kiemelt keresz-
tény ünnep volt, feltételezhetõen az egész ház megtelt
hívekkel. 1894-tõl Szenthe Lajos gyógyszerész kínálta fel
neobarokk patikájának szolgálati lakását, amely további
hat éven át adott otthont az ünnepi istentiszteleteknek a
fogaskerekû közelében. 
1853-tól a svábhegyi református kolónia tagja volt a
kora tavasztól késõ õszig Költõ utcai házában élõ és al-
kotó Jókai Mór is. Jókai közvetlenül nem, de a fõvárosi
reformátusok nagy támogatójaként a háttérbõl egyenget-
te az itteniek életét is. Unokahúga, a nyaranta szintén itt
idõzõ Jókai Jolán és férje, Hegedüs Sándor védnökei let-
tek az 1901-ben megalakuló svábhegyi templomépítõ bi-
zottságnak.
A templomépítési igény két évvel azután fogalmazó-
dott meg, hogy a Skóciából érkezõ Andrew Moody misz-
sziós lelkész rendszeres igehirdetésbe kezdett báró Eöt-
vös József az idõ tájt vendéglõként mûködõ villájában.
Az ezt követõ évtizedek a hivatalokkal folytatott tárgya-
lások és az adománygyûjtés jegyében teltek, mialatt a
közösség napról napra csendesen gyarapodott. Hamar
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idõszerûvé vált a költözés. A rendszeres vasárnapi isten-
tiszteleteket jobb híján a Diana úti iskola tornaterme fo-
gadta be, amely még a II. világháború után is a hívek
menedéke maradt egy ideig. A háborúk azonban felõröl-
ték a gyülekezet vagyonát. Az adományokból vásárolt
telket 1917 végén el kellett adni, és bár az 1930-as
években – Szabolcska László lelkipásztori tevékenysége
alatt – a viszonylagosan önállósuló gyülekezet újra lábra
állt, a háború elvesztése és a kommunizmus késõbb elle-
hetetlenítette mûködését. A „szabadsághegyi
prédikálóállomás” utolsó szállása a Diana úton bérelt
klasszicista Hild-villa volt 1965-ig. 
Az ezt követõ három csendes évtizedben felnövekvõ
generáció már csak hallomásból ismerte a régi svábhegyi
híveket, de jöttek újak, akik megvetették az újrakezdés
alapjait. Elsõként a Szent László katolikus plébánia hit-
tanterme, majd a Német Kisebbségi Önkormányzat hasz-
nálaton kívüli épülete fogadta be a kezdeményezést. A
történelmi pillanat 1999. július 24-én jött el, amikor a
Hegyvidéki Önkormányzat ötven évre átengedte a Felhõ
utca 10. szám alatti telek használatát templomépítés cél-
jára, épp egy évszázaddal azután, hogy Andrew Moody
elkezdte mûködését. Az alapkövet 2003 áprilisában tette
le Szabó István püspök és Berta Zsolt lelkipásztor, de a
templom az azóta eltelt további 13 év után sem tekint-
hetõ késznek.3
Az elsõ építészeti koncepciót Szécsi Zoltán vázolta fel,
amit több mint tíz évnyi tervezés követett. Szécsi az
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észak-európai modernizmus kedvelõje, akinek Svédor-
szágban is alkalma volt szakmai gyakorlatot szerezni,
közeli kapcsolatba került Sigurd Lewerentz mûveivel,
megismerte a mester stockholmi épületeit, továbbá
Björkhagenben és Klippanban épített templomait. Mint
Lewerentz tervei esetében, az újszerû és a hagyományos
a Svábhegyen is konfliktusba kerül egymással, de ezt
termékenyen feloldja a személyesség, az egyéni és törté-
neti asszociációkban bõvelkedõ építészeti vízió. A nyers-
beton és a tégla puritán használata, a latinkeresztet rejtõ
alaprajzi szerkesztés és a templom tömegérõl finoman
leváló 'campanile' együtt olyan idõmetszetbe helyezik az
épületet, amelyben a IV. századi kereszténység, a há-
nyattatott sorsú magyar reformátusság és a százéves
svábhegyi gyülekezet sorsközössége mindenki számára
érthetõbbé válik. A templom egyúttal kísérlet a lejtõs te-
repadottságok kiegyenlítésére, a lakás és a gyülekezeti
tér funkcióinak összehangolására, a zártság és nyitott-
ság, a puritán síkok és mesemondó részletek, végül az
irányított és centrális tér közti egyensúly megteremtésé-
re. 
Az épület érdekes rokonságot mutat Szontágh Pál ha-
sonló kérdéseket felvetõ borsodnádasdi evangélikus
templomával (1934), de említhetõk jelenkori példák is a
hazai építészettörténet részben feltáratlanul maradt
„téglamodern” hagyományából. Török Ferenc felsõpako-
nyi (1994), Nagy Tamás dunaújvárosi (1996), Fejérdy
Péter csepeli (2000), vagy Szoják Balázs mátrakeresztesi
(2008) temploma más-más léptékben, de ugyanazt a
tengelyes-centrális morfológiát írta át régi-új téglavariá-
ciókra,4 amelyre Szécsi Zoltán és Ónodi Szabó Lajos mû-
ve is rátalált. 
A közösség évszázados küzdelmét lezáró hosszú terve-
zési folyamat kitermelte a maga értékeit és kompromisz-
szumait. A tervek szerint az együttes két szabadon álló
tömege nyitott udvart fog majd közre, amely a lejtõs te-
lek magasabban fekvõ bejáratához egységes burkolattal
kapcsolódhat.5 Jelenleg a parókia és templom kettõsét
ideiglenes megoldás egyszerûsíti – a lelkészlakás a temp-
lom emeletére költözött–, de nem érinti számottevõen a
templom térrendszerét. Az épület arányosan metszett tö-
mege többszörösen összetett belsõt rejt, és inkább egy
barlang kivájásához hasonló logikának enged – mintha a
vékony talajtakaróval borított kõzet architektúráját foly-
tatná a földfelszín fölött. A sziklára épített ház a hegy
mélyesszenciáját teszi láthatóvá, amihez evangéliumi
(Mt 7,24-27) és helytörténeti olvasatok egyaránt társul-
hatnak. Az utóbbit erõsíti az utcára félprofillal forduló
homlokzat: a finom törésvonal, a tégla és kõ egymást ki-
pótló mezõi, az ablakszemes oromfal és az égbe nyúló,
nyolcszögletû toronysisak egyaránt a Kárpát-medence is-
merõs építészeti formakincsébõl merítenek.6
Az istentisztelet és a lakás funkcióit egyesítõ épület
felidézi a közösség magánrezidenciákon töltött éveit. A
fõbejárattól és a védettebb kert felõl egyaránt megköze-
líthetõ elõtér egyfajta találkozóhely, ahol a hívek üdvö-
zölhetik egymást a liturgia elõtt és után. Innen alacsony
belmagasságú hajó nyílik. Az oldalról feltáruló tér vasbe-
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ton gerendázata fakazettás födémet idéz: a nyerseséget
sugárzó anyag láthatóan az emlékezés szolgálatába áll.
A délrõl megvilágított csarnok parapet nélküli nyílása-
ival vizuálisan inkább a kerthez kapcsolódik, de az isten-
tisztelet központi cselekménye egy zártabb és emelke-
dettebb, habár az elõzõvel összetartozó helyiségben zaj-
lik. A centrális tér masszív falak között formálódik, a
magasba szökõ szerkezet hengeres tamburja nyomott zá-
radékú kupolát hord. A kétszintes tér puritán határoló
felületeit az eredeti tervnél gazdagabb téglaköltemény
élénkíti. Itt egy pillanatra kutatni kell, vajon a kidolgo-
zott részletek odaillõ frázisok-e a tértörténet tágabb ösz-
szefüggésében.
Ismerõs motívum az övkonzolok alatt futó absztrakt
párkány, rég látott megoldás a falazat belsõ síkja és a
falba rejtett oszlopok közti lépcsõs, bélletszerû átkötés.
Lépcsõs lemetszéssel végzõdnek a karzat túlfuttatott fö-
démlemezei is a körbe és a téglalapba foglalt traktusok
határán. A sarkokon jelentkezõ mértani konfliktus utal a
tér befejezetlenségére. A központi tér két harántirányú
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1  A gyülekezet történetének összefoglalása
során Berecz Ágnes Hegyvidéki Históriák
sorozatban megjelent részletes tanul-
mánykötetére támaszkodom. B.Á.: A sváb-
hegyi református gyülekezet története
1888–2012. Tarsoly Kiadó, Budapest 2013. 
2  A nyaraló tulajdonosa Bikafalvi Máthé Do-
monkos, Jókai Mór és Mikszáth Kálmán ál-
tal is megörökített, akkoriban igen népsze-
rû utazó fogorvos volt. Lásd Berecz, Ágnes:
id. mû, p. 19. A hatszáz ember befogadásá-
ra alkalmas budai központ, Pecz Samu Szi-
lágyi Dezsõ téri temploma 1893–1895 kö-
zött épült, tehát ebben az idõben még
nem állt.
3  A közösség kezdetben régi helyén, a Diana
utcai iskolában, de 2003 októberétõl már
az altemplomban, 2007-tõl pedig a temp-
lomban tartotta az istentiszteleteket –
mindig olyan állapotban és körülmények
között, ahogy lehetett. A templomszente-
lésre 2013 októberében került sor.
4  A hazai téglamodern hagyomány oknyo-
mozását tudományos közlemény kereté-
ben publikáltuk. Lásd Katona, Vilmos –
Vukoszávlyev, Zorán: Modern Tradition
and Liturgy. The Ways of Modernism in
Hungarian Church Architecture. Architektú-
ra & urbanizmus, vol. 46, no. 1-2 (2012), pp.
2-23, különös tekintettel pp. 10-15. 
5  A terveket helyzetértékelõ vallomás kere-
tében közli Szécsi, Zoltán: Identitás – a
svábhegyi református templom. Építészfó-
rum, 2015. augusztus 7. CEST 11:50. Hozzá-
férhetõ: <http://epiteszforum.hu/identitas-
a-svabhegyi-reformatus-templom> [utolsó
belépés: 2016. március 8.].
6  Rokonlelkû modern népies kísérlet volt a
Határainkon túl élõ magyarok református
emléktemploma Budakeszin, Basa Péter
terve (1999). Vö. Lõrincz, Zoltán: „Ne
hagyjátok a templomot...” Új református
templomok 1990–1999. Kálvin Kiadó,
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bõvületével és az apszissal latinkeresztté egészül ki, ami
az utóbbi üvegkompozíciójával együtt a keresztény egy-
ség erõs üzenete. A liturgikus tér a mellékhajók és a
hosszház szószékre irányuló tengelyével azonban jelleg-
zetesen református marad.
A jelképeken túl a kereszt-alaprajznak vitathatatlan
gyakorlati elõnyei vannak: egyik szárában a zenekar,
másikban a kórus kaphat helyet, amely koncertek és per-
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formanszok alkalmával beolvad a nézõtérbe. Ez kvázi le-
látóként fél szint eltolással kapcsolódik az épület verti-
kális térfüzéréhez, melynek templomi tornáca a zömé-
ben fiatal párok és családosok által használt karzat.
Ahogy a falakon innen, élet zajlik azokon túl is: a karzat
mögött gyermekszoba, egy emelettel lejjebb hittanterem
és a lelkészség otthona, munkahelye található. A függõ-
leges közlekedõ legfelsõ pontján a torony bejárata, az
alagsorban egy közösségi terem foglal helyet. Volt idõ,
hogy az istentiszteleteket még idelent kellett tartani,
ahol ma már csak az egyház hétköznapjai zajlanak, mert
az ünnepekre készen áll az Úr háza. A sötétbõl feltört a
napfényre és végre révbe ért Svábhegy református gyü-
lekezete.
Katona Vilmos PhD
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